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Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa program doktor 
Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Tulungagung yang berupa 
penulisan disertasi maka perlu diadakan pembimbingan yang lebih intensif agar 
selesai tepat waktu dan berkualitas; 
b. Bahwa sehubungan dengan diktum a di atas, perlu diterbitkan surat tugas. 
Dasar : a. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
b. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut 
Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 




Kepada : Dosen Pascasarjana IAIN Tulungagung sebagaimana terlampir. 
Untuk : Menjadi Promotor penulisa Proposal dan Disertasi mahasiswa program Doktor 
Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Tulungagung, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
1. Melakukan bimbingan proposal dan disertasi. 
2. Memberikan bimbingan dan layanan konsultasi kepada mahasiswa dalam 
penulisan proposal dan disertasi. 
3. Memberikan bimbingan secara kontinyu yang dibuktikan dengan kartu kendali 
bimbingan proposal disertasi, minimal 8 kali bimbingan setiap kali ujian. 
4. Melakukan verifikasi secara berkala terhadap progres penyusunan disertasi. 
5. Memberikan pengesahan pada proposal disertasi yang sudah siap untuk 
diujikan setelah melalui proses bimbingan dengan memberikan tanda tangan 
pada lembar pengesahan. 
 
Demikian surat tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila di 
kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya. 
 
 










Lampiran Surat Tugas: 
Nomor : 3744/In.12/D/PP.00.9/12/2020 
Tanggal : 11 Desember 2020 
Perihal : Promotor Penulisan Proposal dan Disertasi mahasiswa Program Studi Manajemen 
Pendidikan Islam Tahun 2020. 
 
DAFTAR PEMBAGIAN PROMOTOR  
PENULISAN PROPOSAL DAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR MPI 
PASCASARJANA IAIN TULUNGAGUNG TAHUN 2020 
 
No Nama / NIM Judul Proposal Disertasi Promotor 
1 Muhiburrohman 
17501165011 
Eco-Leadership Dalam Inovasi 
Pendidikan Islam di Era Desrupsi (Studi 
Muttikasus di Pesantren Rakyat 
Kepanjen dan Pondok Modern Darul 
Hikmah Tulungagung) 
1. Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag. 
2. Dr. H. Asrop Safi’i, M.Ag. 
 
2 Rahadian Fatawi 
12501175017 
Kebijakan Madrasah Aliyah Vocatioanal 
Dan Implikasinya Pada Kesiapan Kerja 
Siswa (Studi Multisitus Di MAN 1 Kota 
Kediri, MAN Kota Blitar Dan MA Al 
Ma’arif Udanawu Blitar) 
1. Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.   
2. Dr. H. Asrop Syafi’i, M.Ag. 
3 Ahmad Fanani 
Ridho 
12501185005 
Strategi Kiai Dalam Pengembangan 
Ekonomi Pesantren Sebagai Pendukung 
Kemandirian Pembiayaan Pendidikan di 
Yayasan Pendidikan Sunan Kalijaga 
Patianrowo Nganjuk 
1. Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.   
2. Dr. H. Teguh, M.Ag. 
4 Ahmad Fachrudin 
12501185001 
Pembinaan Karakter Moderasi 
Beragama Mahasantri (Studi Kasus di 
Ma’had Aly Sunan Ampel UIN Maliki 
Malang) 
1. Prof. Dr. H. Achmad Patoni, 
M.Ag.   
2. Dr. Ngainun Na’im, M.H.I. 
5 Ahmad Supriyadi 
12501185002 
Strategi Kepala Sekolah/Madrasah 
dalam Menangkal Radikalisme Di 
Kalangan Pelajar (Studi Multisitus Di 
MAN Tulungagung 1 Dan SMAN 1 
Boyolangu Tulungagung) 
1. Prof. Dr. H. Achmad Patoni, 
M.Ag.   
2. Dr. Ngainun Na’im, M.H.I. 
6 M. Munir 
12501185011 
Kepemimpinan Kolektif Kiai dalam 
Menjaga Eksistensi Pondok Pesantren di 
Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa 
Timur (Studi Atas Peran Strategik Badan 
Pembina Kesejahteraan Pondok 
Pesantren Lirboyo/ BPK-P2L) 
1. Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M.Ag.   
2. Dr. H. Nur Efendi, M.Ag. 
7 Nuril Afandi 
12501185028 
Kepemimpinan Transformasional 
Perempuan di Lembaga Pendidikan 
Islam (Studi Multi Kasus di Madrasah 
Ibtidaiyah Se-Rejotangan Tulungagung) 
1. Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M.Ag.   
2. Dr. H. Kojin, M.A. 
8 Moh Nashihudin 
12601195002 
Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah 
Menengah Kejuruan dalam Manajemen 
Perubahan 
1. Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M.Ag.   
2. Dr. H. Nur Efendi, M.Ag. 
 
9 Moh Hasan 
Firghol Muttaqien 
12601195004 
Implementasi Sistem Akreditasi 
Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu 
Pendidikan di Madrasah (Studi Multisitus 
di MAN 1 Kediri dan MAN 4 Kediri) 
1. Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.   
2. Dr. H. As’aril Muhajir, M.Ag. 
10 M. Zamroji 
12601195005 
Strategi Kepala Madrasah Dalam 
Pelaksanaan Budaya Relegius (Studi 
Multikasus di MTs Sunan Kalijogo 
Kemayan Mojo Kediri dan MTs PSM Jeli 
Karangrejo Tulungagung) 
1. Prof. Dr. H. Achmad Patoni, 
M.Ag.   
2. Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. 
  
No Nama / NIM Judul Proposal Disertasi Promotor 
11 M. Abdurrohman 
Mazharul Labib 
12601195006 
Manajemen Kinerja Lembaga Melalui 
Pengukuran Balanced Scorecard (Studi 
Multisitus di Universitas Islam Blitar dan 
Universitas Islam Malang) 
1. Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag 




Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam 
Meningkatkan Emotional Quention 
Pendidik 
1. Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M.Ag.   
2. Dr. H. Prim Masrokan Mutohar, 
M.Pd. 
13 Asyharul Muttaqin 
12601195008 
Implementasi Strategi Pemasaran 
Pendidikan Islam Berbasis Kegiatan 
Ekstrakurikuler Dalam Meningkatkan 
daya saing Lembaga Di Era Revolusi 
Industri 4.0(Studi Multikasus Di MTs 
Ma’arif NU Sutojayan Blitar dan SMP 
Mambaus Sholihin Sumber Sanan Kulon 
Blitar) 
1. Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag 
2. Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. 
14 Moh. Ikhsani 
12601195009 
Kepemimpinan Spiritual Kepala 
Madrasah Dalam Meningkatkan 
Profesionalisme Guru (Studi Multisitus Di 
MTs Ma’arif Bakung Blitar dan MTs 
Ma’arif Sutojayan Blitar) 
1. Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M.Ag. 
2. Dr. H. Nur Efendi, M.Ag. 
15 Dewi Ratnawati 
12601195010 
Manajemen Strategis Dalam 
Mempertahankan Kualitas Pendidikan 
Qur’an di Era New Normal (Studi 
Multikasus di SMP Darussalam 
Tulungagung, SMP Al-Azhaar 
Tulungagung, dan SMP Tahfidh Ar-
Rasyid Tulungagung) 
1. Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag 
2. Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I. 
16 Halimatus Sadyah 
12601195012 
Kepemimpinan Transformatif Uama 
Perempuan Dalam Meningkatkan Mutu 
Pendidikan Pesantren (Studi Kasus di 
PP. Al-Hikmah Purwoasri Kediri) 
1. Prof. Dr. H. Achmad Patoni, 
M.Ag.   






Manajemen Komunikasi Pimpinan 
Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan 
Mutu Pendidikan (Studi Mutikasus di 
Pondok Pesantren Tarbiyatu Qur’an 
Sonopatik Berbek dan Pondok 
Pesantren Baitul Qur’an Sawahan 
Kabupaten Nganjuk) 
1. Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.   
2. Dr. H. Teguh, M.Ag. 
18 Amik Nadziroh 
12601195014 
Gaya Kepemimpinan Militeristik dalam 
Mengembangkan Mutu Budaya Religius 
di Lembaga Pendidikan Umum (SMK 
Negeri Jawa Tengah di Semarang, SMK 
Penerbangan Kartika Aqasa Bhakti di 
Semarang, dan SMK Kesdam IV 
Diponegoro di Magelang) 
1. Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag.   
2. Dr. Ngainun Na’im, M.H.I. 
19 Ach. Khatib 
12601195016 
Pengarus-Utamaan Pendidikan Difabel 
Pada Madrasah Inklusi (Studi Kebijakan 
Di MI.Amanah Turen,Malang Dan 
MTs.Wachid Hasyim,Surabaya) 
1. Prof. Dr. H. Achmad Patoni, 
M.Ag.   
2. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd. 
20 Addin Arsyadana 
12601195017 
Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam 
Membangun Budaya Organisasi Di Era 
Digital (Studi Multi Situs Di SDI Baitul 
Izzah Nganjuk Dan MI Al-Huda Nganjuk) 
1. Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag 
2. Dr. Hj. Sulistiyorini, M.Ag. 
  
No Nama / NIM Judul Proposal Disertasi Promotor 
21 Ayok Ariyanto 
12601195018 
Manajemen Diversifikasi Kurikulum 
Lembaga Pendidikan Islam Berprestasi 
(Studi Multisitus Di MI Darul Fikri 
Ponorogo, MIS Muhammadiyah 3 
Ngunut Ponorogo Dan MIS Ma`arif 
Mayak Ponorogo) 
1. Prof. Dr. H. Achmad Patoni, 
M.Ag.   
2. Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I. 
22 Binti Nasukah 
12601195019 
Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan 
Dalam Mengembangkan Keunggulan 
Bersaing (Studi Multikasus Pada 
Sekolah Menengah Pertama Al-Izzah 
International Islamic Boarding School 
Batu dan Pondok Pesantren Darul 
Ukhuwah Malang) 
1. Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag 
2. Dr. Agus Eko Sujianto, SE, MM. 
23 Roni Harsoyo 
12601195020 
Desain Pengembangan Kurikulum 
Integratif Berwawasan Internasional 
(Studi Multisitus Di SMP Techno Insan 
Kamil Tuban dan MTs Bilingual Muslimat 
NU Pucang Sidoarjo) 
1. Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.   
2. Dr. Agus Zaenul Fitri, M.Pd. 
24 Samsudin 
12601195021 
Manajemen Mutu Pendidikan Berbasis 
Program Unggulan Madrasah (Studi 
Multisitusdi MI Al-Kautsar Durisawo 
Nologaten Ponorogo, Dan MI Pesantren 
Sabilil Muttaqin Banaran Magetan) 
1. Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag 
2. Dr. H. Asrop Safi’i, M.Ag. 
25 Syamsuddin 
12601195022 
Pengaruh Pemberdayaan, Efikasi Diri, 
dan Kepuasan Kerja Terhadap 
Organizational Citizenship Behavior 
(OCB) Guru PNS Madrasah Ibtidaiyah 
dan Tsanawiyah Kab. Bone Provinsi 
Sulawesi Selatan 
1. Prof. Dr. H. Mujamil, M.Ag.   
2. Dr. H. Prim Masrokan Mutohar, 
M.Pd. 
26 Zaenal Arifin 
12601195023 
Gaya Komunikasi Pemimpin Perempuan 
Dalam Mengelola Lembaga Pendidikan 
Islam (Studi Multi Situs Di SDI Al Azhar 
Kota Kediri, SD Rahmat kota Kediri Dan 
SD Al Huda Kota Kediri) 
1. Prof. Dr. H. Achmad Patoni, 
M.Ag.   









Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag. 
NIP. 196710291994031004     
 
